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1. Requirement
Table 1 Requirement Instalation 
No Requirement 
1 Composer 
2 PHP >= 7.1.3 
3 OpenSSL PHP Extension 
4 PDO PHP Extension 
5 Mbstring PHP Extension 
6 Tokenizer PHP Extension 
7 PostgreSQL 
2. Install Composer (dapat dilihat pada HTTPS://GETCOMPOSER.ORG/DOWNLOAD/)
Table 2 Step Install Composer 
No Step 
1 Buka cmd/terminal 
2 php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" 
3 php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 
'544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a8
58088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; 
unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" 
4 php composer-setup.php 
5 php -r "unlink('composer-setup.php');" 
3. Deploy Portal Beasiswa
Table 3 Step Deploy Portal Beasiswa 
No Step 
1 Ubah timeout php menjadi 90000 ms 
2 Buka file .env pada folder portal beasisw. (Jika tidak ada silahkan rename file 
.env.example) 
3 Atur nama database,username dan password pada file.env 
4 Buka cmd/Terminal 
5 Jalankan “crontab -e” 
6 Isi dengan “* * * * * cd path_portalbeasiswa && php artisan schedule:run >> /dev/null 
2>&1” 
7 Save 
8 Arahkan cmd/terminal pada folder aplikasi 
9 Composer install 
10 Php artisan key:generate 
11 Php artisan migrate:refresh --seed 
4. Pengaturan Jadwal Scaping dan Broadcast
Tabel 4 Step Pengaturan Jadwal 
No Step 
1 Buka file kernel.php pada foldel app/console 
2 Ubah jam pada function schedule 
3 Save 
Gambar 1 Function Schedule 
5. Menggunakan Portal Beasiswa Sebagai Administrator
5.1. Login
1) Masuk ke url login dengan menambahkan “/login” pada alamat portal beasiswa
2) Masukkan email dan password
3) Klik Login
Gambar 2 Login Form 
5.2. Mengelola Website 
A. Menambah Website 
1) Login
2) Pilih Website pada sidebar
Gambar 3 Tabel Website 
3) Klik Add Website
4) Isi data Website pada form
Gambar 4  Website Form 
5) Klik Submit
B. Memperbarui Website 
1) Login
2) Pilih Website pada sidebar
Gambar 5 Tabel Website 
3) Klik Ikon Edit pada data table Website
4) Isi data Website pada form edit
Gambar 6 Form Edit Website 
5) Klik Update
C. Menghapus Website 
1) Login
2) Pilih Website pada sidebar
Gambar 7 Tabel Website 
3) Klik Ikon Delete pada data table Website
4) Klik Yes, delete it
Gambar 8 Delete Confirmation 
5.3. Mengelola Attribute Website 
A. Menambah Attribute Website 
1) Login
2) Pilih Attribute pada sidebar
 
Gambar 9 Attribute Tabel 
3) Klik Add Attribute 
4) Isi data Attribute pada form 
 
Gambar 10 Attribute Form 
5) Klik Submit 
B. Memperbarui Attribute Website 
1) Login 
2) Pilih Attribute pada sidebar 
 
Gambar 11 Attribute Tabel 
3) Klik Ikon Edit pada data table Attribute 
4) Isi data Attribute pada form edit 
Gambar 12 Form Edit Website 
5) Klik Update
C. Menghapus Attribute Website 
1) Login
2) Pilih Attribute pada sidebar
 
Gambar 13 Tabel Attribute 
3) Klik Ikon Delete pada data table Website 
4) Klik Yes, delete it 
 
Gambar 14 Delete Confirmastion 
5.4. Mengelola Beasiswa 
A. Menambah Beasiswa 
1) Login 
2) Pilih Scholarship pada sidebar 
 
Gambar 15 Tabel Beasiswa 
3) Klik Add Scholarship 
4) Isi data Scholarship pada form 
 
Gambar 16 Beasiswa Form 
5) Klik Submit 
B. Memperbarui Scholarship 
1) Login 
2) Pilih Scholarship pada sidebar 
 
Gambar 17 Tabel Beasiswa 
3) Klik Ikon Edit pada data table Beasiswa 
4) Isi data Scholarship pada form edit 
 
Gambar 18 Form Edit Beasiswa 
5) Klik Update 
C. Menghapus Scholarship 
1) Login 
2) Pilih Scholarship pada sidebar 
Gambar 19 Tabel Beasiswa 
3) Klik Ikon Delete pada data tabel Beasiswa
4) Klik Yes, delete it
Gambar 20 Delete Confirmation 
5.5. Mengelola Suggestion 
A. Menambahkan Website dari Suggestion 
1) Login
2) Klik Add pada Website Suggestion di Dashboard
 
Gambar 21 Website Suggestion 
3) Lengkapi data Website 
 
Gambar 22 Website Form Suggestion 
4) Klik Submit 
B. Mengabaikan Suggestion 
1) Login 
2) Klik Ignore pada Website Suggestion di Dashboard 
 
Gambar 23 Tombol abaikan suggestion 
5.6. Membalas Pesan 
1) Login 
2) Klik Reply pada Messages di Dashboard 
 
Gambar 24 Daftar Pesan 
3) Isi data Pesan 
 
Gambar 25 Reply Form 
4) Klik Sent 
5.7. Menghapus Forum 
1) Login 
2) Pilih Forum pada sidebar 
Gambar 26 Tabel Forum 
3) Klik ikon Delete pada data tabel Forum
4) Klik Yes, delete it
Gambar 27 Delete Confirmation 
5.8. Menghapus Chat 
1) Login
2) Pilih Forum pada sidebar
 
Gambar 28 Tabel Chat 
5) Pilih ikon detil pada data tabel Forum 
6) Klik ikon Delete pada data tabel Chat 
7) Klik Yes, delete it 
 
Gambar 29 Delete Conformation 
5.9. Melihat Subscriber 
1) Login 
2) Pilih Subsciber pada sidebar 
Gambar 30 Tabel Subscriber 
5.10. Mengubah Configuration 
1) Login
2) Pilih Configuration pada sidebar
Gambar 31 Tabel Configuration 
3) Klik Ikon Edit pada data table Configuration
4) Perbarui Configuration
 
Gambar 32 Edit Configuration Form 
5) Klik Submit 
6. Menggunakan Portal Beasiswa Sebagai Pencari Beasiswa 
6.1. Melihat Detil Beasiswa 
Klik “Read More” pada beasiswa yang diminati 
 
Gambar 33 Halaman Detil Beasiswa 
6.2. Membuat Forum 
1) Klik “Read More” pada beasiswa yang diminati 
2) Klik Tab Forum 
 
Gambar 34 Forum 
3) Isi nama Forum 
4) Klik Submit 
6.3. Membuat Chat 
1) Klik “Read More” pada beasiswa yang diminati 
2) Klik Tab Forum 
3) Pilih Forum 
4) Isi email dan chat yang ingin ditulis 
 
Gambar 35 Chat 
5) Klik Submit 
6.4. Melakukan Subscribe 
1) Scroll kebawah halaman 
Gambar 36 Subscribe 
2) Isi Email
3) Klik Subscribe
6.5. Menambah Administrator 
1) Login
2) Pilih Administrator pada sidebar
Gambar 37 Tabel Administrator 
3) Klik Add Administrator
4) Isi data Administrator pada form
Gambar 38 Admibistrator Form 
5) Klik Submit
6.6. Menghubungi Administrator 
1) Klik Contact Us pada navbar
Gambar 39 Halaman Contact Administrator 









class Website extends Model 
{ 
 use SoftDeletes; 
 protected $dates = ['deleted_at']; 


















  */ 
 public function scholarships() 
 { 
 // This method must have a second parameter as FK column (website_id), 




     * 
     * @return mixed 
     */ 
    public function scholarship_attributes() 
    { 
        // This method must have a second parameter as FK column (website_id), 
 
        return $this->hasMany(Scholarship_attribute::class, 'website_id'); 












class Scholarship_attribute extends Model 
{ 
    use SoftDeletes; 
 
    protected $dates = ['deleted_at']; 
 
    protected $fillable = [ 
        'url', 
        'name', 
        'attribute_id', 
        'website_id', 
        'attribute1', 
        'attribute_title', 
        'attribute_picture', 
        'attribute_description', 
        'attribute_registration', 
        'attribute_period', 
        'attribbute_id', 
        'attribute_additional_1', 
        'attribute_additional_2', 
        'attribute_additional_3', 
        'attribute_additional_4', 
        'attribute_additional_5', 
    ]; 
 




    /** 
     * One-to-Many: A website may have zero or many scholarship. 
     * 
     * @return mixed 
     */ 
    public function website() 
    { 
        return $this->belongsTo(Website::class); 












class Scholarship extends Model 
{ 
    use SoftDeletes; 
 
    protected $dates = ['deleted_at']; 
 
    protected $fillable = [ 
        'name', 
        'description', 
        'uri', 
        'picture', 
        'reg', 
        'additional', 
        'website_id', 
        'attribute_id', 
    ]; 
 
    /*************************************** RELATIONSHIP 
****************************************/ 
 
    /** 
     * One-to-Many: A website may have zero or many scholarship. 
     * 
     * This function will retrieve the header of a general license. 
     * 
     * @return mixed 
     */ 
    public function website() 
    { 
        return $this->belongsTo(Website::class); 
    } 
 
    /** 
     * One-to-Many 
     * 
     * @return mixed 
     */ 
    public function periods() 
    { 
        // This method must have a second parameter as FK column 
(scholarship_id), 
 
        return $this->hasMany(Period::class, 'scholarship_id'); 










class Period extends Model 
{ 
    use SoftDeletes; 
 
    protected $dates = ['deleted_at']; 
 
    protected $fillable = [ 
        'period', 
        'scholarship_id', 
    ]; 
 
    /*************************************** RELATIONSHIP 
****************************************/ 
 
    /** 
     * One-to-Many: A period may have zero or many scholarship. 
     * 
     * @return mixed 
     */ 
    public function scholarship() 
    { 
        return $this->belongsTo(Scholarship::class); 









class Configuration extends Model 
{ 
    protected $fillable = [ 
        'name', 
        'description', 
        'value', 
        'of', 

















class ScaperController extends Controller 
{ 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
 
    public function google() 
    { 
        try { 
 
            $Websites = Website::pluck('url'); 
            if ($Websites->isEmpty()) { 
                $client = new Client(); 
                $crawler = $client->request('GET', 
'https://google.com/search?q=beasiswa'); 
                $crawler->filter('cite')->each(function ($node) { 
                    $web = str_replace(array('https://', 'www.'), '', $node->text()); 
                    $Website = Website::create([ 
                        'url' => $web, 
                        'status' => '1', 
                    ]); 
                }); 
            } else { 
                $threshold = Configuration::find(1); 
                $threshold = $threshold->value; 
                $client = new Client(); 
                $crawler = $client->request('GET', 
'https://google.com/search?q=beasiswa'); 
                $urls = array(); 
                $matchs = array(); 
                $crawler->filter('cite')->each(function ($node) use (&$threshold, 
&$urls, &$matchs) { 
                    $Websites = Website::pluck('url'); 
                    foreach ($Websites as $Website) { 
                        $comparison = new 
\Atomescrochus\StringSimilarities\Compare(); 
                        $web = str_replace(array('https://', 'www.'), '', $node->text()); 
                        $jaroWinkler = $comparison->jaroWinkler($Website, $web); 
 
                        $urls[] = $node->text(); 
                        if ($jaroWinkler >= $threshold) { 
                            $matchs[] = $node->text(); 
                        } 
                    } 
                }); 
 
                $MatchArray = array_unique($matchs); 
                $UrlArray = array_unique($urls); 
                $diffs = array_diff($UrlArray, $MatchArray); 
                foreach ($diffs as $diff) { 
                    $web = str_replace(array('https://', 'www.'), '', $diff); 
                    $Website = Website::create([ 
                        'url' => $web, 
                        'status' => '1', 
                    ]); 
                } 
            } 
 
            Log::create([ 
                'type' => 1, 
                'status' => 1, 
            ]); 
            echo 'Done'; 
 
        } catch (\Exception $e) { 
 
            if (strpos($e, 'timed out') !== false) { 
                Log::create([ 
                    'type' => 1, 
                    'status' => 0, 
                    'message' => 'Time Out, Maybe Website Down or Your connection 
get trouble', 
                ]); 
 
                echo 'Timeout '.'<br>'.$e; 
            } 
            else{ 
                Log::create([ 
                    'type' => 1, 
                    'status' => 0, 
                    'message' => 'Unknow Error please Check Scrap Website 
Manually', 
                ]); 
 
                echo 'Error - '.$e; 
 
            } 
 
        } 
 
    } 
 
    public function website() 
    { 
        try { 
 
            $Scholarship = Scholarship::pluck('description'); 
            if ($Scholarship->isEmpty()) { 
                $attributes = Scholarship_attribute::with('website')->get(); 
                foreach ($attributes as $attribute) { 
 
                    if ($attribute->website->status == 2) { 
                        $client = new Client(); 
 
                        $attribute_id = $attribute->id; 
                        $website_id = $attribute->website_id; 
                        $attribute_url = $attribute->url; 
                        $attribute_title = $attribute->attribute_title; 
                        $attribute_desc = $attribute->attribute_description; 
                        $attribute_picture = $attribute->attribute_picture; 
                        $attribute_registration = $attribute->attribute_registration; 
                        $attribute_period = $attribute->attribute_period; 
                        $attribute_additional1 = $attribute->attribute_additional_1; 
                        $attribute_additional2 = $attribute->attribute_additional_2; 
                        $attribute_additional3 = $attribute->attribute_additional_3; 
                        $attribute_additional4 = $attribute->attribute_additional_4; 
                        $attribute_additional5 = $attribute->attribute_additional_5; 
 
                        $guzzleclient = new \GuzzleHttp\Client(array( 
                            'timeout' => 90, 
                            'verify' => false, 
                        )); 
                        $client->setClient($guzzleclient); 
                        $crawler = $client->request('GET', $attribute->url); 
 
                        $crawler->filter($attribute->attribute1)->each(function ($node) 
use (&$attribute_desc, &$attribute_title, &$attribute_picture, &$attribute_url, 
&$attribute_website, &$attribute_id, &$website_id, &$attribute_registration, 
&$attribute_additional1, &$attribute_additional2, $attribute_additional3, 
$attribute_additional4, $attribute_additional5) { 
                            $link = $node->attr('href'); 
                            $client = new Client(); 
                            $crawlerdtl = $client->request('GET', $link); 
                            $title = ''; 
                            if ($attribute_title != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_title)->each(function ($node) 
use (&$title, &$attribute_title) { 
                                    $title = $node->text(); 
                                }); 
                            } 
 
                            $desc = ''; 
                            if ($attribute_desc != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_desc)->each(function ($node) 
use (&$desc, &$attribute_desc) { 
                                    $desc = $desc . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $regs = ''; 
                            if ($attribute_registration != null) { 
                                $crawlerdtl->filter("")->each(function ($node) use (&$regs, 
&$attribute_registration) { 
                                    $regs = $node->attr('href'); 
                                }); 
                            } 
 
                            $picture = ''; 
                            if ($attribute_picture != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_picture)->each(function 
($node) use (&$picture, &$attribute_picture) { 
                                    $picture = $node->attr('src'); 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional1 = ''; 
                            if ($attribute_additional1 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional1)->each(function 
($node) use (&$additional1, &$attribute_additional1) { 
                                    $additional1 = $additional1 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional2 = ''; 
                            if ($attribute_additional2 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional2)->each(function 
($node) use (&$additional2, &$attribute_additional2) { 
                                    $additional2 = $additional2 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional3 = ''; 
                            if ($attribute_additional3 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional3)->each(function 
($node) use (&$additional3, &$attribute_additional3) { 
                                    $additional3 = $additional3 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional4 = ''; 
                            if ($attribute_additional4 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional4)->each(function 
($node) use (&$additional4, &$attribute_additional4) { 
                                    $attribute_additional4 = $attribute_additional4 . '<p>' . 
$node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional5 = ''; 
                            if ($attribute_additional5 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional5)->each(function 
($node) use (&$additional5, &$attribute_additional5) { 
                                    $additional5 = $additional5 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $combine = '<p>' . $additional1 . '</p>' . '<p>' . $additional2 . 
'</p>' . '<p>' . $additional3 . '</p>' . '<p>' . $additional4 . '</p>' . '<p>' . 
$additional5 . '</p>'; 
 
                            if ($attribute_picture == null or $attribute_picture == '') { 
                                $path = '/img/no_picture/' . rand(1, 2) . '.jpg'; 
 
                                $Scholarship = Scholarship::create([ 
                                    'name' => $title, 
                                    'uri' => $link, 
                                    'website_id' => $website_id, 
                                    'attribute_id' => $attribute_id, 
                                    'reg' => $regs, 
                                    'description' => $desc, 
                                    'additional' => $combine, 
 
                                ]); 
                            } else { 
 
                                $scholarship = Scholarship::create([ 
                                    'name' => $title, 
                                    'uri' => $link, 
                                    'picture' => $picture, 
                                    'website_id' => $website_id, 
                                    'attribute_id' => $attribute_id, 
                                    'reg' => $regs, 
                                    'description' => $desc, 
                                    'additional' => $combine, 
 
                                ]); 
                            } 
 
                            $str = $Scholarship->description . $Scholarship->additional; 
                            if ( 
                                (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                            ) { 
                                $today = date("Y"); 
                                $today = substr($today, 0, 2); 
                                $years = array(); 
                                foreach($matches[0] as $year){ 
                                    $test = substr($year, 0, 2); 
                                    if($test == $today){ 
                                        $years[] = $year; 
                                    } 
                                } 
                                if($years == null ){ 
                                    $period = date("Y"); 
                                } 
                                else{ 
                                    $value = max($years); 
                                    $period = $value; 
                                } 
                            } else { 
                                $period = date("Y"); 
                            } 
 
                            $period = Period::create([ 
                                'scholarship_id' => $Scholarship->id, 
                                'period' => $period, 
                            ]); 
 
                        }); 
 
                    } elseif ($attribute->website->status == 3) { 
                        if ($attribute->attribute_id != null) { 
                            $client = new Client(); 
                            $attribute_id = $attribute->id; 
                            $attribute_title = $attribute->attribute_title; 
                            $attribute_desc = $attribute->attribute_description; 
                            $attribute_picture = $attribute->attribute_picture; 
                            $attribute_registration = $attribute->attribute_registration; 
                            $attribute_period = $attribute->attribute_period; 
                            $attribute_additional1 = $attribute->attribute_additional_1; 
                            $attribute_additional2 = $attribute->attribute_additional_2; 
                            $attribute_additional3 = $attribute->attribute_additional_3; 
                            $attribute_additional4 = $attribute->attribute_additional_4; 
                            $attribute_additional5 = $attribute->attribute_additional_5; 
 
                            $guzzleclient = new \GuzzleHttp\Client(array( 
                                'timeout' => 90, 
                                'verify' => false, 
                            )); 
                            $client->setClient($guzzleclient); 
                            $crawler = $client->request('GET', $attribute->url); 
 
                            if ($attribute_title != null or $attribute_title != '') { 
                                $crawler->filter($attribute_title)->each(function ($node) use 
(&$title, &$attribute_title) { 
                                    $title = $node->text(); 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $title; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            if ($attribute_desc != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_desc)->each(function ($node) 
use (&$desc, &$attribute_desc) { 
                                    $desc = $desc . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $desc; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            if ($attribute_picture != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_picture)->each(function ($node) 
use (&$picture, &$attribute_picture) { 
                                    $picture = $node->attr('src'); 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $picture; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            if ($attribute_registration != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_registration)->each(function 
($node) use (&$reg, &$attribute_registration) { 
                                    $reg = $node->attr('href'); 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $reg; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            $additional1 = ''; 
                            if ($attribute_additional1 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional1)->each(function 
($node) use (&$additional1, &$attribute_additional1) { 
                                    $additional1 = $additional1 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional2 = ''; 
                            if ($attribute_additional2 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional2)->each(function 
($node) use (&$additional2, &$attribute_additional2) { 
                                    $additional2 = $additional2 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional3 = ''; 
                            if ($attribute_additional3 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional3)->each(function 
($node) use (&$additional3, &$attribute_additional3) { 
                                    $additional3 = $additional3 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional4 = ''; 
                            if ($attribute_additional4 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional4)->each(function 
($node) use (&$additional4, &$attribute_additional4) { 
                                    $attribute_additional4 = $attribute_additional4 . '<p>' . 
$node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional5 = ''; 
                            if ($attribute_additional5 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional5)->each(function 
($node) use (&$additional5, &$attribute_additional5) { 
                                    $additional5 = $additional5 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                            $combine = $Scholarship->additional . '<p>' . $additional1 . 
'</p>' . '<p>' . $additional2 . '</p>' . '<p>' . $additional3 . '</p>' . '<p>' . 
$additional4 . '</p>' . '<p>' . $additional5 . '</p>'; 
 
                            $Scholarship->additional = $combine; 
                            $Scholarship->save(); 
 
                            $str = $Scholarship->description . $Scholarship->additional; 
                            if ( 
                                (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                            ) { 
                                $today = date("Y"); 
                                $today = substr($today, 0, 2); 
                                $years = array(); 
                                foreach($matches[0] as $year){ 
                                    $test = substr($year, 0, 2); 
                                    if($test == $today){ 
                                        $years[] = $year; 
                                    } 
                                } 
                                if($years == null ){ 
                                    $period = date("Y"); 
                                } 
                                else{ 
                                    $value = max($years); 
                                    $period = $value; 
                                } 
                            } else { 
                                $period = date("Y"); 
                            } 
 
                            $periods = Period::where('scholarship_id', $scholarship->id)-
>first(); 
                            if ($period > $periods->period) { 
                                $periods->period = $period; 
                                $periods->save(); 
                            } 
 
                        } else { 
                            $client = new Client(); 
                            $attribute_id = $attribute->id; 
                            $attribute_title = $attribute->attribute_title; 
                            $attribute_desc = $attribute->attribute_description; 
                            $attribute_picture = $attribute->attribute_picture; 
                            $attribute_registration = $attribute->attribute_registration; 
                            $attribute_period = $attribute->attribute_period; 
                            $attribute_additional1 = $attribute->attribute_additional_1; 
                            $attribute_additional2 = $attribute->attribute_additional_2; 
                            $attribute_additional3 = $attribute->attribute_additional_3; 
                            $attribute_additional4 = $attribute->attribute_additional_4; 
                            $attribute_additional5 = $attribute->attribute_additional_5; 
 
                            $guzzleclient = new \GuzzleHttp\Client(array( 
                                'timeout' => 90, 
                                'verify' => false, 
                            )); 
                            $client->setClient($guzzleclient); 
                            $crawler = $client->request('GET', $attribute->url); 
 
                            $title = ''; 
                            if ($attribute_title != null or $attribute_title != '') { 
                                $crawler->filter($attribute_title)->each(function ($node) use 
(&$title, &$attribute_title) { 
                                    $title = $node->text(); 
                                }); 
                            } 
 
                            $desc = ''; 
                            if ($attribute_desc != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_desc)->each(function ($node) 
use (&$desc, &$attribute_desc) { 
                                    $desc = $desc . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $picture = ''; 
                            if ($attribute_picture != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_picture)->each(function ($node) 
use (&$picture, &$attribute_picture) { 
                                    $picture = $node->attr('src'); 
                                }); 
                            } 
 
                            $reg = ''; 
                            if ($attribute_registration != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_registration)->each(function 
($node) use (&$reg, &$attribute_registration) { 
                                    $text = $node->text(); 
                                    if ($text == "Daftar Online") { 
                                        $reg = $node->attr('href'); 
                                    } 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional1 = ''; 
                            if ($attribute_additional1 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional1)->each(function 
($node) use (&$additional1, &$attribute_additional1) { 
                                    $additional1 = $additional1 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional2 = ''; 
                            if ($attribute_additional2 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional2)->each(function 
($node) use (&$additional2, &$attribute_additional2) { 
                                    $additional2 = $additional2 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional3 = ''; 
                            if ($attribute_additional3 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional3)->each(function 
($node) use (&$additional3, &$attribute_additional3) { 
                                    $additional3 = $additional3 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional4 = ''; 
                            if ($attribute_additional4 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional4)->each(function 
($node) use (&$additional4, &$attribute_additional4) { 
                                    $attribute_additional4 = $attribute_additional4 . '<p>' . 
$node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional5 = ''; 
                            if ($attribute_additional5 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional5)->each(function 
($node) use (&$additional5, &$attribute_additional5) { 
                                    $additional5 = $additional5 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $combine = '<p>' . $additional1 . '</p>' . '<p>' . $additional2 . 
'</p>' . '<p>' . $additional3 . '</p>' . '<p>' . $additional4 . '</p>' . '<p>' . 
$additional5 . '</p>'; 
 
                            if ($attribute_picture != null or $attribute_picture == '') { 
                                $path = '/img/no_picture/' . rand(1, 2) . '.jpg'; 
 
                                $scholarship = Scholarship::create([ 
                                    'name' => $title, 
                                    'uri' => $attribute->url, 
                                    'website_id' => $attribute->website_id, 
                                    'attribute_id' => $attribute->id, 
                                    'description' => $desc, 
                                    'reg' => $reg, 
                                    'additional' => $combine, 
                                ]); 
 
                            } else { 
 
                                $scholarship = Scholarship::create([ 
                                    'name' => $title, 
                                    'uri' => $attribute->url, 
                                    'picture' => $picture, 
                                    'website_id' => $attribute->website_id, 
                                    'attribute_id' => $attribute->id, 
                                    'description' => $desc, 
                                    'reg' => $reg, 
                                    'additional' => $combine, 
 
                                ]); 
 
                            } 
                            $str = $scholarship->description . $scholarship->additional; 
                            if ( 
                                (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                            ) { 
                                $today = date("Y"); 
                                $today = substr($today, 0, 2); 
                                $years = array(); 
                                foreach($matches[0] as $year){ 
                                    $test = substr($year, 0, 2); 
                                    if($test == $today){ 
                                        $years[] = $year; 
                                    } 
                                } 
                                if($years == null ){ 
                                    $period = date("Y"); 
                                } 
                                else{ 
                                    $value = max($years); 
                                    $period = $value; 
                                } 
                            } else { 
                                $period = date("Y"); 
                            } 
 
                            $period = Period::create([ 
                                'scholarship_id' => $scholarship->id, 
                                'period' => $period, 
                            ]); 
 
                        } 
 
                    } 
 
                } 
 
            } else { 
                $attributes = Scholarship_attribute::with('website')->get(); 
                foreach ($attributes as $attribute) { 
 
                    if ($attribute->website->status == 2) { 
                        $client = new Client(); 
 
                        $attribute_id = $attribute->id; 
                        $website_id = $attribute->website_id; 
                        $attribute_url = $attribute->url; 
                        $attribute_title = $attribute->attribute_title; 
                        $attribute_desc = $attribute->attribute_description; 
                        $attribute_picture = $attribute->attribute_picture; 
                        $attribute_registration = $attribute->attribute_registration; 
                        $attribute_period = $attribute->attribute_period; 
                        $attribute_additional1 = $attribute->attribute_additional_1; 
                        $attribute_additional2 = $attribute->attribute_additional_2; 
                        $attribute_additional3 = $attribute->attribute_additional_3; 
                        $attribute_additional4 = $attribute->attribute_additional_4; 
                        $attribute_additional5 = $attribute->attribute_additional_5; 
                        $threshold = Configuration::find(2); 
                        $threshold = $threshold->value; 
 
                        $guzzleclient = new \GuzzleHttp\Client(array( 
                            'timeout' => 90, 
                            'verify' => false, 
                        )); 
                        $client->setClient($guzzleclient); 
                        $crawler = $client->request('GET', $attribute->url); 
 
                        $crawler->filter($attribute->attribute1)->each(function ($node) 
use (&$threshold, &$attribute_desc, &$attribute_title, &$attribute_picture, 
&$attribute_url, &$attribute_website, &$attribute_id, &$website_id, 
&$attribute_registration, &$attribute_additional1, &$attribute_additional2, 
$attribute_additional3, $attribute_additional4, $attribute_additional5) { 
                            $dec_list = array(); 
                            unset($dec_list); 
                            $dec_list = array(); 
                            $web_matchs = array(); 
                            unset($web_matchs); 
                            $web_matchs = array(); 
 
                            $link = $node->attr('href'); 
                            $client = new Client(); 
                            $crawlerdtl = $client->request('GET', $link); 
                            $title = ''; 
                            if ($attribute_title != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_title)->each(function ($node) 
use (&$title, &$attribute_title) { 
                                    $title = $node->text(); 
                                }); 
                            } 
 
                            $desc = ''; 
                            if ($attribute_desc != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_desc)->each(function ($node) 
use (&$desc, &$attribute_desc) { 
                                    $desc = $desc . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $regs = ''; 
                            if ($attribute_registration != null) { 
                                $crawlerdtl->filter("")->each(function ($node) use (&$regs, 
&$attribute_registration) { 
                                    $regs = $node->attr('href'); 
                                }); 
                            } 
 
                            $picture = ''; 
                            if ($attribute_picture != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_picture)->each(function 
($node) use (&$picture, &$attribute_picture) { 
                                    $picture = $node->attr('src'); 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional1 = ''; 
                            if ($attribute_additional1 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional1)->each(function 
($node) use (&$additional1, &$attribute_additional1) { 
                                    $additional1 = $additional1 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional2 = ''; 
                            if ($attribute_additional2 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional2)->each(function 
($node) use (&$additional2, &$attribute_additional2) { 
                                    $additional2 = $additional2 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional3 = ''; 
                            if ($attribute_additional3 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional3)->each(function 
($node) use (&$additional3, &$attribute_additional3) { 
                                    $additional3 = $additional3 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional4 = ''; 
                            if ($attribute_additional4 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional4)->each(function 
($node) use (&$additional4, &$attribute_additional4) { 
                                    $attribute_additional4 = $attribute_additional4 . '<p>' . 
$node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional5 = ''; 
                            if ($attribute_additional5 != null) { 
                                $crawlerdtl->filter($attribute_additional5)->each(function 
($node) use (&$additional5, &$attribute_additional5) { 
                                    $additional5 = $additional5 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $combine = '<p>' . $additional1 . '</p>' . '<p>' . $additional2 . 
'</p>' . '<p>' . $additional3 . '</p>' . '<p>' . $additional4 . '</p>' . '<p>' . 
$additional5 . '</p>'; 
 
                            $Scholarship = Scholarship::All(); 
                            foreach ($Scholarship as $Scholarship) { 
                                $comparison = new 
\Atomescrochus\StringSimilarities\Compare(); 
                                $jaroWinkler = $comparison->jaroWinkler($Scholarship-
>description, $desc); 
 
                                $dec_list[] = $Scholarship->description; 
                                if ($jaroWinkler >= $threshold) { 
                                    $scholarship_ID = $Scholarship->id; 
                                    $web_matchs[] = $desc; 
                                } 
                            } 
                            $MatchArray = array_unique($web_matchs); 
 
                            if ($MatchArray == null) { 
                                if ($attribute_picture == null or $attribute_picture == '') { 
                                    $path = '/img/no_picture/' . rand(1, 2) . '.jpg'; 
 
                                    $Scholarship = Scholarship::create([ 
                                        'name' => $title, 
                                        'uri' => $link, 
                                        'website_id' => $website_id, 
                                        'attribute_id' => $attribute_id, 
                                        'reg' => $regs, 
                                        'description' => $desc, 
                                        'additional' => $combine, 
 
                                    ]); 
                                } else { 
                                    $scholarship = Scholarship::create([ 
                                        'name' => $title, 
                                        'uri' => $link, 
                                        'picture' => $picture, 
                                        'website_id' => $website_id, 
                                        'attribute_id' => $attribute_id, 
                                        'reg' => $regs, 
                                        'description' => $desc, 
                                        'additional' => $combine, 
 
                                    ]); 
                                } 
 
                                $str = $Scholarship->description . $Scholarship->additional; 
                                if ( 
                                    (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                                ) { 
                                    $today = date("Y"); 
                                    $today = substr($today, 0, 2); 
                                    $years = array(); 
                                    foreach($matches[0] as $year){ 
                                        $test = substr($year, 0, 2); 
                                        if($test == $today){ 
                                            $years[] = $year; 
                                        } 
                                    } 
                                    if($years == null ){ 
                                        $period = date("Y"); 
                                    } 
                                    else{ 
                                        $value = max($years); 
                                        $period = $value; 
                                    } 
                                } else { 
                                    $period = date("Y"); 
                                } 
 
                                $period = Period::create([ 
                                    'scholarship_id' => $Scholarship->id, 
                                    'period' => $period, 
                                ]); 
                            } else { 
 
                                foreach ($MatchArray as $Match) { 
                                    $scholarship_period = Period::where('scholarship_id', 
$scholarship_ID)->first(); 
 
                                    $str = $Match . $combine; 
                                    if ( 
                                        (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                                    ) { 
                                        $today = date("Y"); 
                                        $today = substr($today, 0, 2); 
                                        $years = array(); 
                                        foreach($matches[0] as $year){ 
                                            $test = substr($year, 0, 2); 
                                            if($test == $today){ 
                                                $years[] = $year; 
                                            } 
                                        } 
                                        if($years == null ){ 
                                            $period = date("Y"); 
                                        } 
                                        else{ 
                                            $value = max($years); 
                                            $period = $value; 
                                        } 
                                    } else { 
                                        $period = date("Y"); 
                                    } 
 
                                    if ($scholarship_period->period < $period) { 
                                        $scholarship_period->period = $period; 
                                        $scholarship_period->save(); 
                                    } 
                                } 
 
                            } 
 
                        }); 
 
                    } elseif ($attribute->website->status == 3) { 
                        $threshold = Configuration::find(3); 
                        $threshold = $threshold->value; 
 
                        if ($attribute->attribute_id != null) { 
                            $client = new Client(); 
                            $attribute_id = $attribute->id; 
                            $attribute_title = $attribute->attribute_title; 
                            $attribute_desc = $attribute->attribute_description; 
                            $attribute_picture = $attribute->attribute_picture; 
                            $attribute_registration = $attribute->attribute_registration; 
                            $attribute_period = $attribute->attribute_period; 
                            $attribute_additional1 = $attribute->attribute_additional_1; 
                            $attribute_additional2 = $attribute->attribute_additional_2; 
                            $attribute_additional3 = $attribute->attribute_additional_3; 
                            $attribute_additional4 = $attribute->attribute_additional_4; 
                            $attribute_additional5 = $attribute->attribute_additional_5; 
 
                            $guzzleclient = new \GuzzleHttp\Client(array( 
                                'timeout' => 90, 
                                'verify' => false, 
                            )); 
                            $client->setClient($guzzleclient); 
                            $crawler = $client->request('GET', $attribute->url); 
 
                            if ($attribute_title != null or $attribute_title != '') { 
                                $crawler->filter($attribute_title)->each(function ($node) use 
(&$title, &$attribute_title) { 
                                    $title = $node->text(); 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $title; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            if ($attribute_desc != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_desc)->each(function ($node) 
use (&$desc, &$attribute_desc) { 
                                    $desc = $desc . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $desc; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            if ($attribute_picture != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_picture)->each(function ($node) 
use (&$picture, &$attribute_picture) { 
                                    $picture = $node->attr('src'); 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $picture; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            if ($attribute_registration != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_registration)->each(function 
($node) use (&$reg, &$attribute_registration) { 
                                    $reg = $node->attr('href'); 
                                }); 
                                $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                                $Scholarship->name = $reg; 
                                $Scholarship->save(); 
                            } 
 
                            $additional1 = ''; 
                            if ($attribute_additional1 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional1)->each(function 
($node) use (&$additional1, &$attribute_additional1) { 
                                    $additional1 = $additional1 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional2 = ''; 
                            if ($attribute_additional2 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional2)->each(function 
($node) use (&$additional2, &$attribute_additional2) { 
                                    $additional2 = $additional2 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional3 = ''; 
                            if ($attribute_additional3 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional3)->each(function 
($node) use (&$additional3, &$attribute_additional3) { 
                                    $additional3 = $additional3 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional4 = ''; 
                            if ($attribute_additional4 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional4)->each(function 
($node) use (&$additional4, &$attribute_additional4) { 
                                    $attribute_additional4 = $attribute_additional4 . '<p>' . 
$node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional5 = ''; 
                            if ($attribute_additional5 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional5)->each(function 
($node) use (&$additional5, &$attribute_additional5) { 
                                    $additional5 = $additional5 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $Scholarship = Scholarship::where('attribute_id', $attribute-
>attribute_id)->first(); 
                            $combine = $Scholarship->additional . '<p>' . $additional1 . 
'</p>' . '<p>' . $additional2 . '</p>' . '<p>' . $additional3 . '</p>' . '<p>' . 
$additional4 . '</p>' . '<p>' . $additional5 . '</p>'; 
                            $Scholarship->additional = $combine; 
                            $Scholarship->save(); 
 
                            $str = $Scholarship->description . $Scholarship->additional; 
                            if ( 
                                (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                            ) { 
                                $today = date("Y"); 
                                $today = substr($today, 0, 2); 
                                $years = array(); 
                                foreach($matches[0] as $year){ 
                                    $test = substr($year, 0, 2); 
                                    if($test == $today){ 
                                        $years[] = $year; 
                                    } 
                                } 
                                if($years == null ){ 
                                    $period = date("Y"); 
                                } 
                                else{ 
                                    $value = max($years); 
                                    $period = $value; 
                                } 
                            } else { 
                                $period = date("Y"); 
                            } 
                            $periods = Period::where('scholarship_id', $Scholarship->id)-
>first(); 
                            if ($period > $periods->period) { 
                                $periods->period = $period; 
                                $periods->save(); 
 
                            } 
                        } else { 
                            $dec_list = array(); 
                            $web_matchs = array(); 
 
                            $client = new Client(); 
                            $attribute_id = $attribute->id; 
                            $attribute_title = $attribute->attribute_title; 
                            $attribute_desc = $attribute->attribute_description; 
                            $attribute_picture = $attribute->attribute_picture; 
                            $attribute_registration = $attribute->attribute_registration; 
                            $attribute_period = $attribute->attribute_period; 
                            $attribute_additional1 = $attribute->attribute_additional_1; 
                            $attribute_additional2 = $attribute->attribute_additional_2; 
                            $attribute_additional3 = $attribute->attribute_additional_3; 
                            $attribute_additional4 = $attribute->attribute_additional_4; 
                            $attribute_additional5 = $attribute->attribute_additional_5; 
 
                            $guzzleclient = new \GuzzleHttp\Client(array( 
                                'timeout' => 90, 
                                'verify' => false, 
                            )); 
                            $client->setClient($guzzleclient); 
                            $crawler = $client->request('GET', $attribute->url); 
 
                            $title = ''; 
                            if ($attribute_title != null or $attribute_title != '') { 
                                $crawler->filter($attribute_title)->each(function ($node) use 
(&$title, &$attribute_title) { 
                                    $title = $node->text(); 
                                }); 
                            } 
 
                            $desc = ''; 
                            if ($attribute_desc != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_desc)->each(function ($node) 
use (&$desc, &$attribute_desc) { 
                                    $desc = $desc . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $picture = ''; 
                            if ($attribute_picture != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_picture)->each(function ($node) 
use (&$picture, &$attribute_picture) { 
                                    $picture = $node->attr('src'); 
                                }); 
                            } 
 
                            $reg = ''; 
                            if ($attribute_registration != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_registration)->each(function 
($node) use (&$reg, &$attribute_registration) { 
                                    $text = $node->text(); 
                                    if ($text == "Daftar Online") { 
                                        $reg = $node->attr('href'); 
                                    } 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional1 = ''; 
                            if ($attribute_additional1 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional1)->each(function 
($node) use (&$additional1, &$attribute_additional1) { 
                                    $additional1 = $additional1 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional2 = ''; 
                            if ($attribute_additional2 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional2)->each(function 
($node) use (&$additional2, &$attribute_additional2) { 
                                    $additional2 = $additional2 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional3 = ''; 
                            if ($attribute_additional3 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional3)->each(function 
($node) use (&$additional3, &$attribute_additional3) { 
                                    $additional3 = $additional3 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional4 = ''; 
                            if ($attribute_additional4 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional4)->each(function 
($node) use (&$additional4, &$attribute_additional4) { 
                                    $attribute_additional4 = $attribute_additional4 . '<p>' . 
$node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $additional5 = ''; 
                            if ($attribute_additional5 != null) { 
                                $crawler->filter($attribute_additional5)->each(function 
($node) use (&$additional5, &$attribute_additional5) { 
                                    $additional5 = $additional5 . '<p>' . $node->text() . '</p>'; 
                                }); 
                            } 
 
                            $combine = '<p>' . $additional1 . '</p>' . '<p>' . $additional2 . 
'</p>' . '<p>' . $additional3 . '</p>' . '<p>' . $additional4 . '</p>' . '<p>' . 
$additional5 . '</p>'; 
 
                            $Scholarships = Scholarship::All(); 
                            foreach ($Scholarships as $Scholarship) { 
                                $comparison = new 
\Atomescrochus\StringSimilarities\Compare(); 
                                $jaroWinkler = $comparison->jaroWinkler($Scholarship-
>description, $desc); 
 
                                $dec_list[] = $Scholarship->description; 
                                if ($jaroWinkler >= $threshold) { 
                                    $scholarship_ID = $Scholarship->id; 
                                    $web_matchs[] = $desc; 
                                } 
                            } 
 
                            $MatchArray = array_unique($web_matchs); 
 
                            if ($MatchArray == null) { 
                                if ($attribute_picture == null or $attribute_picture == '') { 
                                    $path = '/img/no_picture/' . rand(1, 2) . '.jpg'; 
                                    $Scholarship = Scholarship::create([ 
                                        'name' => $title, 
                                        'uri' => $attribute->url, 
                                        // 'picture' => $path, 
                                        'website_id' => $attribute->website_id, 
                                        'attribute_id' => $attribute->id, 
                                        'description' => $desc, 
                                        'reg' => $reg, 
                                        'additional' => $combine, 
 
                                    ]); 
                                } else { 
                                    $scholarship = Scholarship::create([ 
                                        'name' => $title, 
                                        'uri' => $attribute->url, 
                                        'picture' => $picture, 
                                        'website_id' => $attribute->website_id, 
                                        'attribute_id' => $attribute->id, 
                                        'description' => $desc, 
                                        'reg' => $reg, 
                                        'additional' => $combine, 
 
                                    ]); 
                                } 
 
                                $str = $Scholarship->description . $Scholarship->additional; 
                                if ( 
                                    (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                                ) { 
                                    $today = date("Y"); 
                                    $today = substr($today, 0, 2); 
                                    $years = array(); 
                                    foreach($matches[0] as $year){ 
                                        $test = substr($year, 0, 2); 
                                        if($test == $today){ 
                                            $years[] = $year; 
                                        } 
                                    } 
                                    if($years == null ){ 
                                        $period = date("Y"); 
                                    } 
                                    else{ 
                                        $value = max($years); 
                                        $period = $value; 
                                    } 
                                } else { 
                                    $period = date("Y"); 
                                } 
 
                                $period = Period::create([ 
                                    'scholarship_id' => $Scholarship->id, 
                                    'period' => $period, 
                                ]); 
                            } else { 
                                foreach ($MatchArray as $Match) { 
                                    $scholarship_period = Period::where('scholarship_id', 
$scholarship_ID)->first(); 
                                    $str = $Match . $combine; 
                                    if ( 
                                        (!empty($str) && preg_match_all('~\b\d{4}\b\+?~', $str, 
$matches)) 
                                    ) { 
                                        $today = date("Y"); 
                                        $today = substr($today, 0, 2); 
                                        $years = array(); 
                                        foreach($matches[0] as $year){ 
                                            $test = substr($year, 0, 2); 
                                            if($test == $today){ 
                                                $years[] = $year; 
                                            } 
                                        } 
                                        if($years == null ){ 
                                            $period = date("Y"); 
                                        } 
                                        else{ 
                                            $value = max($years); 
                                            $period = $value; 
                                        } 
                                    } else { 
                                        $period = date("Y"); 
                                    } 
 
                                    if ($scholarship_period->period < $period) { 
                                        $scholarship_period->period = $period; 
                                        $scholarship_period->save(); 
                                    } 
                                } 
 
                            } 
 
                        } 
 
                    } 
 
                } 
 
            } 
 
            Log::create([ 
                'type' => 2, 
                'status' => 1, 
            ]); 
 
            echo 'Done'; 
 
        } catch (\Exception $e) { 
            if (strpos($e, 'timed out') !== false) { 
                Log::create([ 
                    'type' => 2, 
                    'status' => 0, 
                    'message' => 'Time Out, Maybe Website Down or Your connection 
get trouble', 
                ]); 
                echo 'Timeout '.'<br>'.$e; 
 
            } 
            else{ 
                Log::create([ 
                    'type' => 2, 
                    'status' => 0, 
                    'message' => 'Unknow Error please Check Scrap Website 
Manually', 
                ]); 
 
                echo 'Error - '.$e; 
 
            } 
 
 
        } 
 
    } 
} 
